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Kyoto University
最近國内文獄目録
　（1989年1月～12月）
　1　総　　　記
『中國詩文論藪』
書評：清水茂著『中國詩文論
　叢』
『中國文學史資料選一古典
　篇』
詩歌における「月」の感傷的
　イメージ
隠者と杖と
書評：興膳宏『中國の文學理
　論」
論五言詩的句式
「中國の鬼」除聞鯨滴
書評：上野日出刀著『長崎に
　遊んだ漢詩人一付記・宋明
　儒者の詩』
軌近粉砺せる中國資料提目⑨
　一音樂關係の諸資料につい
　て
『中國の祭禮と文學』
いくつかの敦煙文献にもとつ
　く後期道教の諸相
書評：V．H．メイヤー著『四
　人の詠懐詩人一院籍，陳子
　昂，張九齢，李白による連
　作詩集の索引一』
『中國小説選』　（鑑賞中國の
　古典23）
「戯」考一中國におけるi藝能
　と軍除
藝能のシルクロード
中國古典の散策一月と食
不随園詩話㈲
長沙の「賛梁」をめぐって一
　上梁文と上梁歌
清　水　　茂
松浦　友久
蓼醤藪髪編
許　　曼　麗
山口　爲廣
河野　道房
李　　文　初
西村　康彦
荒木　龍太郎
水原　滑江
中鉢　雅量
ミシェル・
　　スワミエ興膳　　宏課
道坂　昭廣
金　　文　京
金　　文　京
野　村　　喬
興　膳　　宏
前野　直彬
稻畑　耕一郎
　　一　1　一
2月
7月
3月
3月
3月
3月
5月
6月
7月
9月
10月
10月
10月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
創文杜（東洋學叢書）439P
創文301
東京大學出版會　114P
藝文研究（慶雁義塾大學）55
國文學論考（都留文科大學）
25
美學156
九州中國學會報27
ちくま219
活水日文20
大谷女子大學紀要24－1
創文杜（東洋學叢書）357P
中國文學報（京都大學）40
中國文學報（京都大學）40
角川書店　493P
未名（紳戸大學）8
未名（紳戸大學）8
國語科通信74
中國古典研究（早稻田大學）
34
中國文學研究（早稻田大學）
15
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　2　先秦文學
「萬」なる文字について一そ
　れは，いかなる紳か
『中國古代の祭禮と歌謡』
『山海経』黄帝女魅の形象に
　っいて
『春秋左氏傳』上・中・下
『春秋左氏傳』（鑑賞中國の
古典6）
『詩経・楚辞』（鑑賞中國の
　古典11）
「枯魚過河泣」考一『詩経』
　と古樂府のあいだ
呂氏春秋における君臣論←）⇔
「晋語」の献公物語の解讃一
　王槽の戯れ
「短書小傳」考一中國古代説
　話前史
　3　漢代文學
秦漢の詩歌における自然
「塞翁が馬」小考
思想家としての司馬遷第一㊤
　一循吏・酷吏爾列傳を主と
　して
『史記・漢書』（鑑賞中國の
　古典7）
劉向輯校『古列女傳』校異i澤
　試稿⑲一賢明傳の上ならび
　に母儀傳第十五話補訂
劉向輯校『古列女傳』三巻仁
　智傳校異課試稿
説話の方法一中國古代説話前
　史（績）
　4　魏晋南北朝文學
漢魏六朝における「銘」
『三國志』3　（世界古典文學
　全集24C）
吉　田　　恵　3月　言語文化研究（大阪大學）15
M．グラネ　　　　　　　5月　干凡吐（東洋文庫）430P内田　智雄課
阪谷　昭弘　11月　學林（立命館大學）13
小倉獅㌶1岩醗罐）48°P
安本博5月角川書店430P
㌶擁・月角川書店426P
乾　　一　夫　3月　二松3
岸本良彦1鑑1罪5藥科大醐究紀要18
玉木　借之　1月　東方學77
柳瀬喜代志・月魏踏羅轟羅驚
田部井　文雄
長島　猛人
俣野　太郎
2月
11月
3月
漢文教室162
漢文致室164
東洋文化62（通刊296）
頑　島　　正　12月　角川書店　470P
山崎　純一　3月　櫻美林大學國際文化研究10
山崎　純一　3月　櫻美林大學中國文學論叢14
柳瀬獣志・・月墨P散論叢8（早稻田大
釜谷　武志
小南　一郎
　　一　2　一
10月　中國文學報（京都大學）40
4月　筑摩i書房441P
建安詩人による迭別の贈答詩
　について
陸機樂府詩私論
陸機兄弟の四言贈答詩につい
　て
陸雲の生涯⇔
王義之生卒年代の再検討一魯
　一同「右軍年譜」を中心と
　して
陶淵明四言詩考一陶詩の擬古
　性に即して
『文選』注引の『捜榊記』説
　話をめぐって一二十巻本
　『捜祠記』再編考
謝氏の消長とその家風及び文
　風
『世説新語』の世界と現代
『文心雛龍』考一劉鋸の屈原
　・楚辞認識について
詩品序考
六朝書簡文の書式について一
　昭明太子「十二月啓」を中
　心に
宣城時代の謝眺
宮膿詩と『玉量新詠』
　5　惰唐五代文學
詩句中における「怨」と「恨」
　の用字考
近髄詩の卒灰式にっいて
「蘭」長編∈→一『唐詩酢典・
　植物編』の一項目の草稿と
　して
「蘭」長編⇔
古木考
『南史』の説話的要素につい
　て一梁諸王傳を手がかりと
　して
「苦吟」前史一初盛唐期の詩
　人達をめぐって
初唐詩人王勃生卒年考一唐代
　詩人新疑年録（2）
亀　山　　朗　10月
柳川順子2月
松本　幸男　6月
佐藤　利行　2月
幅田　哲之　3月
井上　一之　10月
柳瀬　喜代志　12月
佐藤　正光　3月
森　　博　行　12月
門脇　廣文　3月
清水　凱夫　6月
幅井佳夫10月
佐藤　正光　10月
中筋　健吉　10月
阿部　正次郎
松尾　善弘
今西　凱夫
今西　凱夫
佐　藤　　保
榎本　あゆち
岡田　充博
植木　久行
　　一3　一
3月
11月
4月
3月
4月
3月
10月
3月
日本中國學會報41
文學研究（九州大學）86
立命館文學511
安田女子大學紀要17
幅島大學教育學部論集（人文
科學部門）45
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
中國文學研究（早稻田大學）
15
二松3
季刊中國19
大東文化大學紀要（人文科
學）27
立命館文學511
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
日本中國學會報41
日本中國學會報41
東洋大學文學部紀要42
漢文教室164
研究紀要（日本大學）37
漢學研究（日本大學）27
お茶の水女子大學中國文學
會報8
東洋學報（東洋文庫）70－3，
4
横濱國立大學人文紀要（語學
・文學）36
文経論叢（弘前大學）24－3
中
國
文
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晩年の孟浩然
王維の網川荘について
李白と崔宗之との交游につい
　て
李白における安史の齪㊦一
　關係事跡の意味するもの
李白研究の近況と展望一中國
　通信
創南時代の寄参
苓参詩における色彩語につい
　て一その推移と要因を中心
　にして
高適の離別詩にっいて
唐代傳記「柳毅傳」考一龍説
　話の展開
「大唐新語』管見
識慮物の「糎山行」「温泉行」
　詩にっいて
『幽玄美の探究』補遣←う一
　『韓昌黎集」の「幽玄」
韓愈の人間槻一墓誌銘に描か
　れた人間を通して
韓愈の「遊城南十六首・晩雨」
　詩をめぐって
李賀「李懸答篠引」にっいて
試論中唐通俗詩派的代表作家
　及其藝術特色
「元和膿」詩考㊦一白居易
　を中心に
日本における白居易の研究
　（戦後を中心に）下
白居易の感傷詩
元積「三遣悲懐」魔書
柳宗元の『非國語』について
杜牧の儒教について
杜牧と黄州赤壁一その詩跡化
　に關する一考察
黄州時代の杜牧一艶なるもの
　の内在化
李商隠の表現の特徴について
　一悼亡詩・挽歌詩を通して
愛文から経絹へ
芳村　弘道　6月
道上　克哉　3月
横須賀　司久　3月
松浦　友久　12月
松浦　友久　1月
市川清志3月
増子　和男　10月
川口　喜治　12月
富永　一登　2月
池　田　　温　6月
竹村　則行　2月
　　　　　　　88年赤　羽　　學　　　　　　　12月
久田　麻實子　12月
田口　暢穂　12月
清原　文代　12月
頼　　雲　瑛　11月
西　上　　勝　3月
下定　雅弘　3月
下定　雅弘　12月
坂　野　　學　3月
松　本　　肇　10月
島　　　　一　3月
松尾幸忠10月
松尾　幸忠　12月
上　田　　武　3月
川口久雄i12月
　　一　4　一
立命館文學511
學林（立命館大學）12
二松學舎大學論集32
中國文學研究（早稻田大學）
15
けんぶん10
二松3
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
中國學志（大阪大學）蒙
學大國文（大阪教育大學）32
汲古15
文學研究（九州大學）86
岡山大學文學部紀要10
中國學志（大阪大學）蒙
中國古典文學研究（早稻田
大學）34
中國學志（大阪大學）蒙
學林（立命館大學）13
言語文化研究（松山商科大）
8－1・2
PACIFICA（帝塚山學院大
學）1
帝塚山學院大學研究論集24
函館大學論究21
日本中國學會報41
學林（立命館大學）12
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
中國文學研究（早稻田大學）
15
國文學論考（都留文科大學）
25
『古筆と篤経』（古筆學叢林
第2）
敦燈本聖教十二時管窺
全唐詩「市」考
『和漢朗詠集』所牧唐詩注澤
　補訂（⇒
『蒙求』（鑑賞中國の古典15）
『唐詩三百首』（鑑賞中國の
　古典19）
『唐宋八大家文讃本』四（新
　鐸漢文大系73）
『唐宋八家文』（鑑賞中國の
　古典20）
『白氏長慶集』の四分類の成
　立とその意味
　6　宋代文學
周敦碩の「愛蓮説」について
柳永の後牛生とその詞
柳永所用詞牌一覧表
柳永の詞における詞牌と題材
蘇賦の河豚の詩にっいて
『蘇東披文藝評論集』
『蘇載・陸游』（鑑賞中國の
　古典21）
南宋期の紀行文における時空
　間表現をめぐって一表現行
　爲としての記録
『創南詩稿』における詩人像
　一「狂」の詩人陸放翁
葛立方傳考
韻語陽秋引用語句索引（1）
ある妓女の傳説一南宋志怪小
　説管見
科畢と志怪一南宋志怪小説か
　ら『柳齋志異』まで
朱烹絶句課注
苗仲掩に關する二，三の問題
歓陽脩古文考一「陰柔」の美
　の形成過程
川崎　ミチコ　3月
臨見　邦彦　8月
植木　久行　10月
今　鷹　　眞　1月
深澤　一幸　7月
田　森　　裏　5月
寛　　文　生　6月
成田　静香　5月
坂　　満　輝　11月
萩原　正樹　3月
宇野　直人　10月
宇野　直人　12月
瀧本　正史　5月
豊幅健二課　2月
銑恕・月
大西　陽子　4月
西　岡　　淳　10月
中森　健二　3月
萩原正樹11月
岡本不二明鷺
岡本　不二明　6月
香子詩蜘究・・月
幅　田　　殖　12月
東　　英　壽　5月
　　一　5　一
東洋大學文學部紀要42
鳥取大學教育學部研究報告
（人文・肚會科學）4◇1
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
角川書店　426P
角川書店412P
明治書院　370P
角川書店　492P
集刊東洋學（東北大學）61
幅井大學教育學部紀要1－37
學林（立命館大學）12
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
中國文學研究（早稻田大學）
15
漢文教室163
木耳吐　403P
角川書店　478P
お茶の水女子大學中國文學
會報8
中國文學報（京都大學）40
學林（立命館大學）12
學林（立命館大學）13
人文（鹿兄島縣立短期大學）
12
人文（鹿見島縣立短期大學）
13
斯文98
文學論輯（九州大學）35
九州中國學會報27
中
國
文
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蘇東披の詩にみられる「狂」
　について
　7　金元文學
金元の孝子固と元曲
　8　明代文學
少年時代の聖佑と「勇燈新
　話』
傳國の玉璽（『三國演義』よ
　り）
鶏肋（『三國演義』より）
『讃切り三國志』
紹介：湖北省三國關係遺跡
水1許傳語彙辞典稿Yの部ω
『西遊記』朱鼎臣本における
　陳光蕊故事の増補について
金瓶梅詞話の酒令
『封融演義』下
明代の肺仙の説について
『孝行録』の「明達頁子」に
　ついて一二十四孝の問題鮎
新民公案にっいて
蹄有光の「文」理論と古文の
　修辞法一『文章指南』より
　見た
李開先年譜
周順昌と五人の墓
「還魂記』における柳夢梅像
　の設定
油費りの懸（『醒世恒言』よ
　り）
『太卒廣記紗』篇目索引
坊刊戯曲の評にっいて一いわ
　ゆる李卓吾評本とは
花案・花榜孜
肺童の懸一明末清初才子佳人
　小説雑考
保苅佳昭3月漢學研究（日本大學）27
高橋文治12月未名（祠戸大學）8
石見　憲治
井波　律子
井波　律子
井波　律子
上野　隆三
高島　俊男
豊後　宏記
小川　陽一
安能　務i澤
櫻井　幸江
金　　文　京
荘司　格一
鷲野　正明
岩城　秀夫
頑本　雅一
根ケ山　　徹
井波　律子
堀　　　　誠
傳田　あつ子
合　山　　究
岡崎　由美
　　一　6　一
11月
6月
8月
9月
10月
88年
12月
11月
6月
1月
4月
6月
11月
10月
12月
12月
10月
9月
10月
4月
12月
12月
學林（立命館大學）13
中國語354
中國語356
筑摩i書房　245P
中國文學報（京都大學）40
岡山大學文學部紀要10
學林（立命館大學）13
中國一赴會と文化一4
講談肚（文庫）501P
お茶の水女子大學中國文學
會報8
汲古15
けんぶん11
國士館大學文學部人文學會
紀要22
未名（紳戸大學）8
帝塚山學院短期大學研究年
報37
日本中國學會報41
中國語357
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
お茶の水女子大學中國文學
會報8
文學論輯（九州大學）35
中國文學研究（早稻田大學）
15
『三國演義』版本の研究一毛
宗闘本の成立過程一
『三國演義』の版本試探一建
安諸本を中心に一
9　清代文學
臭梅村研究（後篇）
「李漁の戯曲小説の成立とそ
　の刊刻」補正（2）
李笠翁の省像書㊦
朱舞奪の詩論に關する一考察
王漁洋の盛唐詩観と『唐賢三
　昧集』編纂の意圓
『醒夢駐言』と『柳齋志異』
『紅檎夢』における情
『閲微草堂筆記』小論
趙翼の詩と詩論一「用意」と
　「典故」の多用について
方玉潤の詩経學
「老残遊記」の評について
跨向新高度的一個毫階一「中
　國近代小説大系」墳談
從「白話西廟記」的質疑説到
　「白話牡丹亭」的襲現
關於晩清時代的小説類別及
　『新小説』雑誌廣告二則
晩清稀見小説経眼録
阿英「晩清小説史』の改訂
更受という小物一呉研人の筆
　名をめぐって
這繭曳並非那繭受
王國維の學風を論ず一経史子
　集の革命的輔換
10　現代文學
中國近代文學研究四十年
林紆第一部自撰的短篇小説集
　『技撃鯨聞』
孔子の孝について一中國近代
　初頭における孔子批剣の回
　顧
中　川　　諭　5月　集刊東洋學（東北大學）61
金　文京5月集刊東洋學（東北大學）61
小松　謙10月
伊藤漱卒　3月
伊藤　漱卒　6月
谷　口　　匡　12月
肥田明啓11月
笹倉　一廣　6月
池間　里代子　3月
吉　田　　純　6月
鷲野　正明　12月
村山　吉廣　12月
樽本　照雄　8月
劉　　徳　隆　12月
中國文學報（京都大學）40
二松3
汲古15
中國古典文學研究（早稻田
大學）34
學林（立命館大學）13
中國一杜會と文化一4
漢學研究（日本大學）27
中國一杜會と文化一4
中國古典研究（早稻田大學）
34
日本中國學會報41
野草44
清末小説12
魏　　紹　昌　12月　清末小説12
葉
張
中島
樽本
郭
井波
凱　帯　12月
　　純　12月
利郎　12月
照雄　12月
長　海　12月
陵一　3月
清末小説12
清末小説12
清末小説12
清末小説12
清末小説12
東方學報（京都大學）61
孔　建林12月清末小説12
林薇12月清末小説12
近藤　則之　11月　佐賀大國文17
7
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「五四」文學の啓蒙精紳の失
　墜と回蹄
五四白話文と欧化語法（→
「新詩」のリズムー「古典詩」
　との異同を中心に
雑誌『詩』の試み
魯迅「傷逝」に關する畳え書
魯迅と凋逸語専修學校一掲逸
　學協會學校とその周邊
『エロシェンコ全集』の編集
　および魯迅の中國語課をめ
　ぐって
望まぬままに，お答え（『エ
　ロシェンコ全集』をめぐっ
　て）
阿Q人名考補遣（六則）
魯迅と襲自珍一魯迅思想ルー
　ツへの一探索
魯迅と日高清磨嵯
魯迅研究の史的批到
注暉「魯迅研究の史的批判」
　に寄せて
初期魯迅の宗教観
若子の死の周邊一周作人・
　1920年代から30年代へ
許地山研究資料補遺訂正
林語堂資料探索記
「論無産者階級藝術につい
　て」附：孫中田「關於茅盾
　〈論無産者階級藝術〉的鳥
　作
茅盾の小説文瞠と二十世紀リ
　アリズム
茅盾文學の光と影一秦徳君手
　記の波紋
茅盾の性慾描鳥論と『蝕』『野
　薔薇」における性愛
郭沫若小説戯劇語彙札記e
『善女人行品』論←）
『善女人行品』論（⇒
羅男設1
大原　信一　1月
松浦　友久　10月
由井　志津子　4月
　　　　　　　87年中井　政喜　　　　　　　10月
吉田　隆英　1月
藤井　省三　2月
高杉　一郎
丸尾　常喜
藤重　典子
渡　邊　　裏
注　　　　暉
奥山　望ii睾
丸　山　　昇
伊藤　虎丸
伊藤　徳也
松岡　純子
合　山　　究
みすず343，344，345
東洋研究（大東文化大學）90
中國詩文論叢（早稻田大學）
8
お茶の水女子大學中國文學
會報8
言語文化論集（名古屋大學
教養部）9－1
姫路猪協大學外國語學部紀
要2
みすず336
2月　みすず336
3月　野草43
3月　野草43
6月　季刊中國17
9月　季刊中國研究16
9月　季刊中國研究16
12月　日本中國學會報41
12月　季刊中國19
3月　野草43
2月　東方97
白水紀子3月野草43
是　永　　駿　8月
是　永　　駿　9月
三枝　茂人　10月
上條　紀昭　3月
齋藤　敏康　3月
齋藤　敏康　8月
　　一　8　一
野草44
季刊中國研究16
中國文學報（京都大學）40
東洋研究（大東文化大）91
野草43
野草44
『茶館』の版本比較と時代的
　考察（その3）
研究ノート「秦氏三兄弟」と
　「茶館」
小説家老舎一『猫の國』から
巴金を讃む一「不本意な批到
　者」の六十年
ある中國語教官の昭和史一若
　き巴金との出會い，別れ，
　そして忘却
沈從文先生の文學と生涯
「重要な文學現象」一丁玲
　『我在霞村的時候』にっい
　て
郷土文學論争（1930－32）に
　ついて
「浦州」の郷土文藝一山丁
　「緑色的谷」を軸として
一満州人の軌跡一穆儒再と
　「盛京時報』文藝欄
趙樹理の“デビュー”から思
　うことども
李健吾『這不過是春天』論
抗職のための作劇術一馬健栩
　戯曲小論
文學とナショナリズムー十五
　年戦争と日本及び中國の文
　壇
解放後の「上海」文藝界と夏
　術一「知」の平準化を求め
　て
『上海に燃ゆ一夏術自傳』
『園城』周邊一『清華園日記
　・西行日記』
『園城』校勘記一
近年の中國における何其芳
漏雪峰と三つの論争
銭穆著『師友雑憶』課
文藝論争と政治闘争のはざま
　で一マルクス主i義文藝理論
　家胡風の悲劇
60年代前期の茄志鵠一「題材
　問題」後の創作を中心に
高橋　彌守彦
干松　圭子
日下　恒夫
坂井　洋史
藤井　省三
北森　太郎
高　畠　　穫
松永　正義
岡田　英樹
村田　裕子
杉本　雅子
藤井　美恵子
松浦　恒雄
3月
4月
9月
9月
大東文化大學紀要（人文科
學）27
お茶の水女子大學中國文學
會報8
季刊中國研究16
季刊中國研究16
12月　東方105
9月　東亜267
9月　季刊中國研究16
3月
8月
3月
3月
12月
12月
一橋論叢　101－3
野草44
東方學報（京都大學）61
季刊中國16
未名（紳戸大學）8
未名（紳戸大學）8
山田　敬三’3月　文化學年報（紳戸大學）8
阿部　幸夫
夏　　　　術
阿部　幸夫課
荒　井　　健
大卒　桂一
大沼　政博
檜山　久雄
塘　　耕　次
9月　季刊中國研究16
12月
7月
7月
9月
6月
2月
千野　拓政　9月
小臨　恵美子　4月
　　　9　一
東方書店　375P
韻風22
瓢風22
季刊中國研究16
中國一肚會と文化4
愛知教育大學研究報告（人
文科學編）38
季刊中國研究16
お茶の水女子大學中國文學
會報8
中
國
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周立波とその作品一故郷での
　生活と『山郷互愛』
『人民日報』『光明日報』文
　藝關連論文・記事目録（2）
　－1976年
湖北文學事情
『莫言』（現代中國文學選集
　6）
『王安憶』（現代中國文學選
　集7）
『阿城』（現代中國文學選集
　8）
『翠玉』張潔著（その二）
中國の女性像一張潔の『方舟』
　『翠玉』にみる
『6月の話題』（80年代中國
女流文學選5）
張賢亮「男人的一牛是女人」
　の周縁一「性」の波紋
『蒼老たる浮雲』
戴晴おぼえがき
『鍋釜交響樂』
『何庭から來たかは聞かない
で』
黄土に生きる一李鋭『厚度一
　呂梁山印象」など
『漏至（フォンジー）詩集』
『河膓』批剣の政治的側面一
　中國からのレポート
封談・映書で中國を考える一
　『失われた青春』『狂気の
　代償』「ハイ・ジャック』
中國現代演劇雑感一二つの天
　安門事件の間
舞曇の『桑樹坪紀事一話劇演
　出の現段階』
張系國『不朽者』試論一六十
　年代世代の「中國意識」と
　の關連で
陳千武の詩「野鹿」の主題一
　ひとりの元憂湾特別志願兵
　の足跡⇔
阿頼耶 順宏・2月着手門轄輝文學部紀要
井　口　　晃　3月　紀要（中央大學）63
阪口　直樹　1月　同志肚外國文學研究52
井口　晃謬　4月　徳間書店　238P
佐伯　慶子課　5月　徳間書店　238P
立間　群介課　4月　徳間書店　232P
幅地桂子6月長崎総合科學大學紀要30－1
幅地桂子9月季刊中國18
鐵凝ほか
現代中國文學　6月
醗i澤研究會i澤 NGS　213P
青谷政明12月中國文學研究15
残　　　　雪
近藤　直子課
田畑　佐和子
蒋　　子　龍
蘇　　　埼i澤
蒋　　　　撲
久保田美年子
松本みどりii睾
7月　河出書房新吐　212P
8月　中國研究月報43－8
8月　恒文肚　197P
10月　白帝泣　245P
加藤　三由紀　6月　季刊中國17
涙吉嬉夫藷編・・月 土曜美術吐　296P
卒田　昌弘　10月　東亜268
山田　辰雄　　　　　　　12月戸張　東夫 東亜270
石澤秀二12月未名（祠戸大學）8
瀬　戸　　宏　12月　未名（紳戸大學）8
陳　　正　醍　3月 茨城大學人文學部紀要人文學科論集22
秋吉　久紀夫　12月　文學論輯（九州大學）35
10一
顧城の詩「一代人」を讃む
中國早期話劇與近代戯劇關係
　的幾個問題
　11民間文學
おかっぱ（古語今言）
壼型の宇宙
藝能史からみた中國都市と農
　村の交流
貴州の假面劇
昆曲の故郷蘇州と揚州一戯館
　と園林戯豪の巻
宮廷の戯曲愛好一三層戯墓と
　室内戯毫の巻
四川省端公戯
「中國邊境の文學一少敷民族
　の作家と作品』
『中國現代少敷民族文學選』
　12比較文學
近代の日中文學交流
近代開化期を生きた二人の東
　洋文學者・漱石と老舎の出
　褒期をめぐって一漱石『坊
　ちゃん』と老舎『老張的哲
　學』
日本現代詩與中國大陸
　13　日本漢文學
奈良卒安初期の日本漢文にお
　ける授贈語彙集
張鷹考一俊頼髄脳へのアプロ
　ーチ
式家文選學の一斑一文選集注
　の利用
長恨歌・琵琶行抄の注稗の方
　法
『近世漢學一書誌と書評』
江戸時代の中國劇の知識
岩佐　昌障　12月　文學論輯（九州大學）35
荷　　春　生　12月　文學論輯（九州大學）35
金　　文　京　2月
小南一郎3月
大　木　　康　3月
中原　律子　2月
磯部　祓子　8月
磯部　祓子　9月
細井　爲子　12月
牧田　英二　5月
川口　孝夫課　9月
萢　　伯　群　　　　　　　3月衣川　賢次i澤
中國語350
東方學報（京都大學）61
東洋文化69
東方95
東方101
東方102
未名（紳戸大學）8
同學吐　243P
未來杜　232P
花園大學研究紀要20
杉野元子3月藝文研究（慶雁義塾大學）55
盧・孝昭・月§懇鷺輝院趨蹴
穐田定樹12月
黒田　彰子　10月
山　崎　　誠　3月
宇都宮　睦男　6月
　　　　　　88年水田　紀久　　　　　　　9月
郡司　正勝　12月
　　一11一
人文學論集（佛教大學）23
國語國文（京都大學）58－10
國文學研究資料館紀要15
國語國文（京都大學）58－6
櫻楓杜　421P
未名（紳戸大學）8
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『日本詩紀』拾遺θ
頼山陽と兵兄謡
『六如庵詩妙』引用杜詩摘録
漱石詩管見
『漢文大系』について
14學界展望
鈴木修次教授略年譜
鈴木修次教授著述目録
首届『昭明文選』國際學術討
論會綜述
中國文學二つの學會一『昭明
　文選』國際學術討論會と
　『文心離龍』國際研討會一
後藤　昭雄　2月
四本　健光　3月
黒川洋一　2月
高木　文雄　3月
町田三郎　3月
大阪教育大學
國語國文研究　2月
室
大阪教育大學
國語國文研究　2月
室
温　　宣　雪　　　　　　　3月韓　基國課
興　膳　　宏　7月
大阪大學教養部研究集録37
鹿見島女子大學研究紀要10－
1
大阪大學教養部研究集録37
金城學院大學論集（國文學
編）31
九州文化史研究所紀要34
學大國文（大阪教育大學）32
學大國文（大阪教育大學）32
學林（立命館大學）12
東方學78
〔編集櫓當者〕　氏岡眞士・幸頑香織・察　　毅・齋藤希史・周雲喬
　　銭　　鴎・谷口　洋・西岡　淳・原田直枝・藤田純子・EBott6ro
　　森田浩一・楊冬静・李慶國・梁明珠
一12一
